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〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
留学生が積極的に参加した総合教育棟での防火訓練の模様
＝9月14日，総合教育棟で
消火器を使っての初期消火に挑戦!
＝9月29日，理学部で
平成11年10月15日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
事務職員による花道を通って・・・
9月1日の“防災の日”にちなんで，各部局で消防訓練等が行われた。
岡田学長
長い間お疲れさまでした・・・
感
謝
の
気
持
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を
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め
て
拍
手
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に
こ
や
か
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あ
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さ
つ
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と
も
に
